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INTISARI 
 
   Aplikasi Pencari Rumah sakit dan dokter ini 
merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencari rumah 
sakit terdekat dari posisi user, pencarian dokter 
spesialis dengan menggunakan nama, dan kemudian 
pencarian klinik spesialis tertentu pada hari dan jam 
tertentu sesuai keinginan pengguna.  
 Aplikasi ini membantu memberikan informasi rumah 
sakit serta lokasinya, dan jadwal dokter kepada 
masyarakat terutama mereka yang tidak terlalu mengenal 
kota Yogyakarta. Untuk pencarian lokasi diggunakan 
teknologi GPS, dan kemudian ditampilkan pada Map dengan 
menggunakan bantuan Google MAP API.  
 Aplikasi ini dibangun dalam 2 bagian, aplikasi 
client yang berjalan pada Perangkat Mobile. Dan 
aplikasi server yang merupakan website. Aplikasi client 
dibangun untuk perangkat berbasis Android, sedangkan 
aplikasi server dibangun dengan menggunakan PHP. 
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